
















       および結核性萎縮膀胱症例の検討
富山市民病院泌尿器科
長 谷 川 真 常
   STATISTICAL OBSERVATION ON GENITO－URINARY
TUBERCULOSIS IN ONE LOCAL HOSPITAL AND CLINICAL
OBSERVATION ON TUBERCULOUS CONTRACTED BLADDER
              Masatsune HAsEGAwA
F7傭魏θZ）ePartment O∫ひプ0109ツ， To翅脚MuniciPal Hospital， Toyama，ノ⑫砺
  One hundred and twenty－four urogenital tuberculosis experienced at Toyafna Municipal
Hospital for 12 years， 1960 to 1971， was statistically investigated with’special emphasis on
cases of tuberculous contracted bladder．
  About 10 cases have been newly detected per year comprising O．4％ of all the urologic
patients． Recent trend is that age of the patients is moving to the older group， with decrease
of bilateral renal lesions or contracted bladder． Twelve contracted bladders were treated
during three years， 1966 to 1969． Nephrostomy was done in 5， ileocystoplasty in 4 and endo－
scopic surgery in 3． Their postoperabive results were satisfactory． Postoperative cystograms，
however， showed advanced decrease of vesical capacity in the nephrostomy group． ln the
cystoplasty group， the contracted bladders have gradually expanded rnaking the intestinal part
almost useless．
  Endoscopic resection of the localized tuberculous scar resulted in good result． Cystopoly－
graphy was useful for demonstration of the scar lesion．


















    泌尿性器結核患者の臨床統計
 1960年から1971年にいたる12年間に，富山市民病院
泌尿器科を訪れた外来患者はTable 1のごとくで，
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Fig・3・北陸地方・金沢大学・富山市民病院における
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Fig．2．金沢大学および富山市民病院（金沢大学の下
    方の曲線）における泌尿性器結核患者の年度
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Fig．5．初診時における病巣のひろがりとその年次的
































＼年度術式  ＼ 玉9651966 19671968196919701971計
結核性萎縮膀胱症例の検討
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Fig．9．症例3 術前膀胱像 Fig． 12．症例7 術後45日目の膀胱像
    （造影剤190ml使用）
醗1∫¶
ぎ＼、    馨
Tig． lo．症例3 腎棲術後1年目の膀胱像 Fig． 13．症例7 術後4年6ヵ月目の膀胱像
    （造影剤350nll使用）
Fig． 11．症例7 術後14日目の膀胱像
    （造影剤100ml使用）
Fig． 14．症例7 術後4年6ヵ月目の膀胱像
    （尿意を訴えたとき）
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Fig． 15．症例8 術後60日目の膀胱像・















    （DIPによる）
Fig． 19．症例6 術後4年10ヵ月目のcystopoly－
    graphy （VUR （g ））













    （造影剤20ml，40 ml，80 ml）VUR（十）
   礁魏麹酸．、















































































































































Table 6． Bladder over－distension （O’Flynn， 1970）．
Cystoscopic ・・・・・・・・・・・・… 一・・・・・・・・・・・・・・・… ny… 一一… 一・35
 1mproved capacity 18 Unchanged capacity 13 Diversion 4Bag catheter （Kearn’s or loo ml Fo1ey cathe．）
 ・。・・… 一・・・… 。・・師・・・・… 。・一・。。。・・・・・・・・・・・・・・… 一・・・… 23
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